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одной программе. Очень часто ребенок ведет себя так, будто он 
существует один, совершенно не замечая окружающих детей и 
взрослых. Родителям, вкладывающим много сил в воспитание и 
обучение, необходимо получить от своего ребенка «обратную 
связь». Однако, это происходит не всегда. Родители могут полу-
чить индивидуальную и семейную консультацию у психологов 
центра. Когда родителям известны особенности развития их аутич-
ного ребенка, и они действуют в тесном контакте с педагогом – это 
единственная возможность оказать помощь аутичному ребенку в 
сложном для него мире. Со слов мамы (запись из журнала): «Спа-
сибо за советы, которые вы нам дали. Объяснили, как и в чем мож-
но помогать ребенку». 
Реализация данной коррекционной программы для детей с 
РДА дает основу для эффективной адаптации ребенка к миру. Учи-
тывая опыт и результаты проведенной работы, мы уверенно можем 
утверждать, что именно благодаря сочетанию воздействия аппара-
та «РЕАМЕД-Полярис» и коррекционно-развивающих занятий с 
педагогом-дефектологом, происходит наиболее эффективная на-
стройка ребенка к активному контакту с окружающим миром. 
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Каждый год огромное число юношей и девушек, завершивших 
школьное обучение, начинают искать применение своим силам и 
способностям «во взрослой жизни». При этом большая часть моло-
дых людей сталкивается с серьезными проблемами, связанными с 
выбором профессии и профиля дальнейшего образования. Причина 
в том, что подавляющая часть ученической молодѐжи имеют при-
близительные представления о современном рынке труда, сущест-
вующих профессиях. Они оказываются не в состоянии соотнести 
требования, предъявляемые той или иной сферой профессиональ-
ной деятельности, со своей индивидуальностью. 
В силу ряда объективных и субъективных причин современная 
ученическая молодежь оказывается не достаточно подготовленной 
к новым требованиям политической, социально-экономической и 
кадровой ситуации в нашей стране. Кроме того, серьезному иска-
жению подверглась система представлений о престижности обра-
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зования, произошла переоценка нравственных ценностей, снизи-
лась культура труда. 
В связи с этим, важным вопросом является разработка специ-
альных программ, которые будут направлены на оказание помощи 
ученической молодѐжи в их профессиональном самоопределении. 
Профориентационной работой занимаются ВУЗы, частные органи-
зации, школы и т.д. Особую актуальность приобретает проблема 
проведения качественной и эффективной профориентационной 
работы среди ученической молодежи высшими учебными заведе-
ниями.  
Степень изученности данной проблематики в научной литера-
туре довольно высока. Так, И. Назимов исследует проблему проф-
ориентации и профотбора в современном обществе, А. Голомшток 
рассматривает карту интересов современной ученической молоде-
жи, Г. Резапкина анализирует психологический аспект данной про-
блемы и т.д. В тоже время недостаточно уделяется внимания соз-
данию целостной, системной и эффективной профориентационной 
работы в рамках высших учебных заведений.  
Целью исследования является изучение особенностей прове-
дения профориентационной работы среди ученической молодѐжи 
высшими учебными заведениями (ВУЗами). 
Задачи исследования:  
1. Рассмотреть теоретический аспект профориентации среди 
ученической молодѐжи. 
2. Исследовать практический аспект проведения профориен-
тационной работы высшими учебными заведениями в Украине (на 
примере ГВУЗ «ПГТУ»). 
Профессиональная ориентация, профориентация, выбор про-
фессии или ориентация на профессию (лат. professio— род занятий 
и фр.orientation— установка) — система мер, направленных на ока-
зание помощи молодѐжи в выборе профессии. [1; с. 20].  
Компонентами профориентационной работы являются: про-
фессиональное просвещение; изучение характерных особенностей 
личности школьника в целях профориентации; профессиональная 
консультация; профессиональный отбор; социально-
профессиональная адаптация [1]. 
К методам профессиональной ориентации относятся: инфор-
мационно-справочные, просветительские методы; методы профес-
сиональной психодиагностики; методы морально-эмоциональной 
поддержки; методы оказания помощи в конкретном выборе и при-
нятии решения и др. 
Важнейшим субъектом профориентационной работы выступа-
ет школа.  
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Кроме того, профориентационная работа реализуется другими 
государственными организациями, такими как центр занятости, 
центр семьи , детей и молодежи 
Примером государственного центра по профориентации явля-
ется Киевский молодежный центр труда. Киевский молодежный 
центра труда (КМЦТ) — это структура, которая находится в под-
чинении Киевской городской государственной администрации. 
Профориентация — это одно из направлений КМЦТ, в рамках ко-
торого оказываются услуги по профессиональной диагностике и 
информационным тренингам о профессиях[3]. 
Частные профориентационные центры имеют больший про-
цент развития и реализации профориентационных программ, пото-
му что используют инновационные и творческие методы, а также 
опыт зарубежных стран. Минус работы центров заключается в том, 
что чаще всего их услуги платные. Пример такого центра по про-
фессиональной ориентации - «Профориентатор — Украина» — это 
центр развития и тестирования для детей и студентов. Его цель – 
определение интересов, способностей и индивидуальных качеств с 
помощью профессионального тестирования [2]. 
В тоже время, разработка профориентационных программ 
ВУЗами является наиболее важной. Они имеют научную базу и 
специализированные кадры, которые будут заниматься данным 
вопросом. В том числе ВУЗам выгодно проводить подобную рабо-
ту с целью привлечения молодѐжи для поступления на свои специ-
альности. Рассмотрим некоторые примеры проведения профориен-
тационной работы ВУЗами Украины. 
Подразделение профориентационной и социально-
воспитательной деятельности Кировоградского института государ-
ственного и муниципального управления КПУ (КИГМУ КПУ). 
Среди ученической молодѐжи г. Кировограда, Кировоградской об-
ласти и других регионов проводятся беседы по вопросам получе-
ния высшего образования. 
Национальный фармацевтический университет, г. Харь-
ков. Профессорско-преподавательский состав занимается органи-
зацией встреч по вопросам профориентационной работы со школь-
никами и их родителями (родительские собрания) , на которых со-
трудники кафедр рассказывают о НФаУ и условиях вступления в 
НФаУ, предоставляют информационные материалы. 
Отдел довузовской подготовки и профориентационной работы 
Уманского национального университета садоводства. Основная 
работа отделения направлена на профориентационную работу в 
районах Черкасской, Винницкой, Кировоградской, окружающих 
районах Одесской, Николаевской, Киевской областей, а также под-
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готовку выпускников к внешнему тестированию и др. 
Следует отметить, что в г. Мариуполе на базе ГВУЗ «Приазов-
ский государственный технический университет» функционирует 
«Центр карьеры», который занимается разработкой и реализацией 
профориентационных программ. Центр действует с весны 2014 
года [4].  
В программу профориентационной работы входят следующие 
мероприятия: организация профориентационной практики учени-
ков школ города в ГВУЗ «ПГТУ», которая проводится в форме ин-
тересных лекций практических лабораторных работ; встреча уче-
ников с представителями студенческого сената и профкома; посе-
щение студенческого клуба и культурно-просветительного центра 
и др. В практике принимают участие школьники 8- 11 классов 
школ города. Информация о начале и об окончании практики раз-
мещена на сайте Отдела образования города Мариуполя.  
Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что 
наибольший интерес к практике «Зима – 2016» проявили учащиеся 
8 и 11 классов. Также необходимо отметить, что количество школ, 
участвующих в практике за 2 года существования Центра увеличи-
лось. Наибольший интерес вызвали такие специальности: «Компь-
ютерные науки», «Туризм», «Информатика», «Химическая техно-
логия и инженерия» и «Перевод».  
Кроме того, университетом регулярно проводятся Дни откры-
тых дверей. Профориентационная работа ВУЗа представляет собой 
определенную систему, т.к. работа с учащимися начинается еще в 
школе (8-9 классы) и продолжается на протяжении всего периода 
обучения в университете. Так, действует программа «Школа – ВУЗ 
– Комбинат». 
Таким образом, профессиональная ориентация — процесс 
сложный. Для того чтобы ученик сделал правильный выбор, недос-
таточно его продиагностировать и рассказать о той или иной про-
фессии. Он должен быть убежден в том, что это для него лучший 
выбор из всех возможных, соответствующий его возможностям, 
способностям и стремлениям. В настоящее время профориентаци-
онная работа сводиться лишь к распространению рекламно-
информационных буклетов и проведению дней открытых дверей. 
Современные школьники нуждаются в проведении системной 
профориентационной работы высшими учебными заведениями.  
Проведение профориентационной практики, бесед по вопро-
сам выбора профессии и получения высшего образования, экскур-
сий по кафедрам и факультетам университетов, встреч с руково-
дством, знакомство с творческой деятельностью ВУЗов – имеют 
положительное воздействие на ученическую молодѐжь и на даль-
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нейший выбор ими своей профессиональной деятельности. 
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Каждый человек имеет свой неповторимый опыт переживания 
старения и старости; различна скорость старения; индивидуальны 
проявления этого процесса; своеобразна степень выраженности 
возрастных трудностей. Пожилые люди неоднородны с точки зре-
ния состояния здоровья (физического и психического), образова-
ния, степени социальной активности, материального уровня, нали-
чия социальных связей, восприятия мира, мотивации к выполне-
нию определенного вида деятельности и работоспособности. Си-
туация стремительно распространяющегося по всему миру демо-
графического старения активизировала и актуализировала научный 
интерес к проблемам позднего периода жизни человека.  
На сегодняшний день существует обширная библиография на 
тему исследования социальных проблем, связанных с адаптацией и 
реабилитацией пожилых людей. Социально-педагогические аспек-
ты ресоциализации пожилых людей рассматривают А. Капская, Л. 
Коваль, Л. Мищик, А. Мудрик, В. Никитин и др. С. Беличева, 
И. Зимняя, Б. Шапиро обосновывают личностно-ориентированный 
характер социальной работы с пожилыми клиентами. Психологи-
